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As part of the College of Education and Humarz Services 25th 
Annivqsary, we would like to· take this opportunity to extend our . 
appreciation to the University of North Florida's Distinguished 
Professors, recipients of the Outstanding Teacher Awards, ·Out-
standing Undergradua~e Advisor Awards and the Emeriti Faculty. 
Thank you all for your many years' of dedf.cation and service in 
pursuit of excellence. 
Dr. Bette J. Soldwedel, 1979 
Dr. JayS. Huebner, 1980 
Dr. FrankS. McLaughlin, 1981 
Dr. Linda A. Foley, 1982 
Dr. Jay A. Smich Jr., 1982 
Dr. Richard de R. Kip, 1983 
Dr. Leonard J. Lipkin, 1984 
Dr. Thomas M. Leonard, 1985 
Dr. Gerson Yessin, 1986 
Dr. Robert J. Drummond, 1987 
Dr. Robert W. Loftin, 1988 
Dr. Steven K. Paulson, 1989 
Dr. William R. Slaughter, 1990 
Mr. Andrew Farkas, 1991 
Dr. James B. Crooks, 1992 
Mr. William A. Brown, 1993 
Dr. John C. Maraldo, 1994 
Dr. Jerzy Karylowski, 1995 
Dr. Daniel L. Schafer, 1996 
Dr. E. Allen Tilley, 1997 
Outstanding Teacher Awards 
Dr. William J. Herrold Jr., 1984 
Dr. Robert W Loftin, 1984 
Dr. Yap S. Chua, 1985 
Dr. Kenneth M. Jennings, 1985 
Dr. E. Allen Tilley, 1986 
Ms. Katha:Ieen C. Bloom; 1986 
Dr. Christine E. Rasche, 1987 
Dr. Sharon T. Weaver, 1987 
Ms. Bettie M. Adams, 1988 
Dr. Ray Bowman, 1988 
Dr. Lawrence K. Carpenter, 1988 
Dr, Virginia S. Raiser, 1988 
Dr. Mary Sue Terrell, 1988 
Dr. William J. Wilson, 1988 
Dr. Mary Borg, 1989 
Dr. Linda Foley, 1989 
Dr. Elizabeth Furdell, 1989 
Dr. John McEldowney, 1989 
Dr. James Mittelstadt, 1989 
Dr. Charles Winton, 1989 
Dr. Joan Bray, 1990 
Dr. Faiz Al-Rubaee, 1990 
Dr. F. Layne Wallace, 1990 
Ms. Louise Brown, 1991 
Dr. William F. Prince, 1991 
Dr. M. Sue Terrell, 1991 
Dr. Ellinor A. Scheirer, 1991 
Dr. Kunisi S. Venkatasubban, 1991 
Ms. Diana L. Adcox, 1992 
Dr. Mary Elizabeth D'Zamko, 1992 
Dt. Mary Loftin Grimes, 1992 
Dr. Christine E. Rasche, 1992 
Dr. Susan R. Wallace, 1992 
Dr. Otilia Salmon, 1993 
Dr. Tayeb Giuma, 1993 
Dr. Reza Vaghefi,. 1993 
'Dr. Paul Ladnier, 1993 
Dr. WiHiam Herrold, 1993 
Dr. Ping Sa, 1994 
Dr. William Tomlinson, 1994 
Dr. John Tucker, 1994 
Dr. William J. Wilson, 1994 
Dr. Simin Vaghefi, 1994 
Dr. Edward A. Healy, 1995 
Dt. Leonard J. LipkiP; 1995 
Dr. Debra Murphy, 1995 
Dr. Terry R. Tabor, 1995 
, Dr. Cheryl J. Frohlich, 1995 
Dr. Jeffrey E. Michelman, 1995 
Dr. Pamela S. Chally, 1996 
Mr. Donald Zentz, 1996 
Ms. Diana L. Adcox, 1996 
Dr. Adel N. Boules, 1996 
Dr. Joseph A. Buder, 1996 
Dr. Paula H. Horvath-Neimeyer, 1996 
Dr. Janet E. Bosnick, 1997 
Dr. James B. Crooks, 1997 
Dr. Virginia M. Duff, 1997 
Dr, Bruce A. Gutknecht, 1997 
Dr. Douglas M. Kleiner, 1997 
Dr. Katherine M. Robinson, 1997 
Dr. Michael P. Smith, 1997 
Valerie Brooks-Clark, 1990 
Paul N. Higbee, 1991 
Donald K. -Graham, 1991 
Arva W Leath-Sufi, 1992 
Josephine Fraizer~ 1993 
Michele Clements, 1994 
Norma R. Stice, 1995_ 
Rachel Broderick, 1996 
Michele Clements, 1997 
Emeriti Faculty 
Thomas· G. Carpenter, Ph.D. 
President Emeritus 
George W Corrick, Ed.D. 
Associate Professor Emeritus of 
Education 
Mary Elizabeth D'Zamko, Ed.D. 
Professor Emeritus of Education 
Roy L. Lassiter Jr., Ph.D. 
Vice President Emeritus 
David G. Moore, Ph.D. 
Professor Emeritus of Management 
James M. Parrish, Ph.D. 
Dean Emeritus) College ofBusiness 
Administration 
William Roach, M.A. 
Samuel E. Russell, Ed.D. 
Professor Emeritus of Education 
Bette J. Soldwedel, Ed.D. 
Professor Emeritus of Education 
Ann H. Stoddard, Ed.D. 
Ptofessor Emeritus of Education 
Ellis F. White, Ed.D. 
Dean Emeritus, College of Education 
and Human Services 
